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C O N C L U S I E S
Zelden is een wetsorrtwerp rnet zoveel voldoening ontvangen als het
onderhav ige ,  Een goed bee ld  h ie rvan geef t  he t , , ten  ge le ide ' . t .b i j  he t  wet6-
on twerp  in  he t  Maandb lad  voor  berecht ing  en  rec lasser ing  l ) :
, ,Na 45  jaar  i s  he t  zover :  he t  wetsontwerp  is  e r ,  da t  een rede l i j ke
rege l ing  geef t  over  de  verk la r ingen omtren t  he t  gedrag.  Mr  G.  T .J .
de  Jongh,  d ie  in  1909 he t  in i t ia t ie f  nam to t  de  s t r i jd  heef t  he t  n ie t
rnogen beleven, rnaar de overwinning bl i j f t  verbdnden aan zi jn ge-
dachten is .  En Min is te r  Donker  i s  degene,  d ie ,  na  een lange reeks
van op dit  punt st j . lz i t tende MLnisters, rnet weinig woorden en veel
daadkracht  he t  onrechtvaard ige  en  schade l i j ke  Bewi js  van goed ze-
de l i j k  gedrag door  z i jn  wetsvoors te l  w i l  opru i rnen.
Wi j  hopen thans  op  een spoed ige  behande l ing .  Het  on twerp  is  reeds
van al le kanten bekeken, zodat wi j  verwachten dat het zonder veel
w i jz ig ingen to t  wet  za l  kunnen wordenr r .
D 'e  dagb ladpers  b lee f  n ie t  ach ter .  Van a l le  kanten  werd  he t  on twerp
lo f  toegezwaa id .  Ook de  vas te  Cornrn iss ie  voor  Jus t i t ie  in  de  Tweede
Karner  toonde z ich  tevreden.  
, ,De leden verk laarden eenpar ig  de  ind ie -
ning van een ontwerp rnet betrekking tot de rnaterie van de just i t iële
docurnenta t ie  en  de  verk la r ingen orn t ren t  he t  gedrag van har te  toe  te
ju ichent r ,  a ldus  he t  Voor lop ig  Vers lag .  Z i j lne t  rne t  en ige  schroom waag
ik  he t ,  n ie t  vo l led ig  rne t  deze jube l  in  te  s te rnrnen.  De cg i t iek  heeÍ t  be-
t rekk ing  A.  op  enke le  de ta i l s  en  B.  op  de  s t ruc tuur  van de  on tworpen
r e g e l i n g .
A .  D e t a i l c  r i t i e k
I .  D e  J u s t i t i ë 1 e  d o c u r n e n t a t i e
De wet  bevat  s lech ts  een kader rege l ing .  De cent ra l i ser ing  van de  in
d iverse  reg is te rs  verborgen gegevens is  in  he t  be lang van een goede
rechtspleging dringend noodzakeli jk. Hoe de docurnentatiedienst in de
toekorns t  za l  z í jn  gerege ld  i s  n ie t  te  voorz ien .  Wel l i ch t  had he t  aa Í rbe-
ve l ing  verd iend o ln  over  de  p laa ts  van de  gereg is t reerde  gegevens in
de wet  n ie ts  op  te  nernen,  d i t  om vo l led ige  cent ra l i ser ing  en  bovend ien
het  reg is t re ren  van bepaa lc ie  gegevens op  andere  p laa tsen dan he t  De-
parternent van Justi t i .e of de arrondissernents-rechtbanken rnogeli jk te
rnal<en (b. v. rnet betrekking tot kantongerechtscrirninal i tei t  oí per-
s o o n s d o s s i e r s ,
2 .  D e  s t r a f  r e g i s t e r s
Wense l i j k  i s  he t  aanta l  in  he t  s t ra f reg is te r  op  te  nernen veroorde l in -
gen u i t  te  b re iden rne t  openbare  dronkenschap en  rne t  enke le  over t re -
d ingen tegen de  zeden (de  over t red ingen van de  ar t i ke len  451 b is ,  te r
en  quater ) ;  opname van openbare  dronkenschap is  bepaa ld  noodzake l i j k
daar  d i t  de l i c t  van  be lang is  o .  a .  o rn  te  kunnen beoorde len  o Í  een ge-
dragsverk la r ing  kan rvorden a fgegeven aan personen d ie  gegad igde z i jn
voor  he t  beroep van chauf feur  en  soor tge l i j ke  beroepen.
Wense l i j k  i s  een onderzoek  naar .  de  lengte  van de  te r rn i jnen  na  ver -
) .oop waarvan de  s t ra fb laden u i t  he t  s t ra f reg is te r  kunnen worden ver -
w i jderd .  De te r rn i jn  van v ie r  ja ren  na  ver loop waarvan de  s t ra fb laden
in  de  rege l  verw i jderd  zu l len  worden,  korn t  te  kor t  vocr ,
Uitdrukkel i jk wordt vastgesteld dat de terrni jn acht jaar beloopt indien
ingeva l  van  een gehee l  voorwaarde l i j ke  veroorde l ing  de  tenu i tvoer leg-
g ing  van de  s t ra f  word t  ge las t .  Voor ts  ' * 'o rde  reken ing  gehouden met
a f t rek  van de  voor lop ige  hechten is .  Ingeva l  van  een kor te  gevangen is -
s t ra f  van  rnax i rnaaL één rnaand behoor t  de , ,ver ja r ings ter rn i jn I t  v ie r
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St ra f rech te l i j k  minder ja r igen en  personen d ie  to t  gevangen iss t ra Í ,
te  ondergaan in  een s t ra fgevangen is  voor  jonge l ieden,  veroordee ld  z í jn ,
behoren gepr i .v i leg ieerd  te  worden in  d ie  z ín ,  da t  de  Rechtbank  op  ver -
zoek  van de  veroordee lde  na  a fJ .oop van de  te r rn i jn  van v ie r  o í  ach t
ja ren ,  Ias t  to t  verw i jder ing  van he t  s t ra fb lad  kan geven na  toe ts ing
van d iens  gedrag.
3 .  H e t  v e r s t r e k k e n  v a n  g e g e v e n s  u i t  d e  j u s t i t i ë 1 e
d o c u r n e n t a t i e d i e n s t
Het  i s  wense) . i j k ,  da t  de  ,personen rne t  een pubJ . ieke  taak  be las t r r ,
d i e  r e c h t s t r e e k s  i n l i c h t i n g e n  u i t  d e  r e g i s t e r s  t e n  d i e n s t  v a n  j u s t i t i e
z l l len  verk r i jgen ,  b i j  a lgemene maat rege l .  van  bes tuur  worden aange-
w e z e n  ( z i e  d e  b e s c h o u w i n g e n  h i e r o n d e r  s u b  B  w e e r g e g e v e n ) .
4 ,  V e r k l a r i n g e n  o r n t r e n t  h e t  g e d r a g
In  p laa ts  van de  neut ra le  benarn ing ,  worde de  thans  gebru ike l i j ke  be-
naming:  bewi js  van goed gedrag,  gehandhaafd . .  Deze benarn ing  is  be ter
in  overeens ternrn ing  rne t  he t  karak ter  van  de  gepro jec teerde gedrags-
verk la r ing  dan de  benarn ing  we lke  in  he t  on twerp  is  gekozen,  en  rnoet
wense l i j k  worden geacht  u i t  een rec lasser ingsoogpunt ,  Men la te  de
moge i i j khe id  open van a Íg i f te  var \  z .g .  gec lausu leerde gedragsver -
k la r ingen,  met  d ien  vers tande da t  deze worden ge l i j kges teLd rne t  we i -
ger ing ,  zodat  daar tegen hoger  beroep rnoge l i j k  i s .
5 .  B e o o  r d e l i n g s  c o r n r n i  s  s  i e  s
De Overhe id  s t i rnu le re  de  schepp ing  van beoorde l ingscornmíss ies
b i j  de  l i chamen we lke  voor  rech ts t reekse inL ich t ingen door  de  docu-
menta t ied iens t  in  aanrnerk ing  komen,  door  haar  bere idhe id  o rn  inL ich-
t ingen toe te laten afhankeli jk te stel len van de oprichting van die conr-
m i s s  i e s .
6 .  D e  v e r w i j  z i n g  n a a r  d e  a r r o n d i s s e r n e n t s  - r e c h t b a n k
De rnoge l i j khe id  da t  de  burgernees ter  j .ns teê  van ze l f  te  bes l i ssen,  de
bes l i ss ing  van de  ar rond issernents - rech tbank  in roept ,  rnaak t  de  rege-
I ing  node loos  gecornp l i ceerd  en  behoor t  te  verva l len .
? ,  H e t  b e r o e p
De te rm r rk laagschr i f t t r  d ien t  vervangen te  wor r ien  door  beroep-  o f
bezwaarschr i f t ,  rne t  bepa l ing  da t  d i t  n ie t  door  een procureur  behoef t
te  worden inged iend.
De be t rokkene rnoet  de  ge legenhe id  hebben z ich  te  doen ver tegen-
woord igen door  een b i j zondere  gevo lmacht igde.
De te rmi jn ,  genoemd in  a r t i ke l  32 ,  \e  l id ,  d ien t  op  30  dagen ges tc ld
te  worden.  De moge l i j khe id  worde geopend,  da t  deze te r .mj . jn  éénrnaa l -
met  30  dagen worde ver lengd,
Cassat ie  in  he t  be lang der  wet  worde moge l i j k  gemaakt  tegen de
bes l i s s i ng  de r  Rech tbank .
8 .  O v e r g a n g s -  e n  s l o t b e p a l i n g e n
De  bes taande  we t t e l i j ke  r ege l i ngen  rne t  be t rekk i ng  t o t  de  a íg i f t e  van
bew i j zen  van  goed  ged rag  en  ove reenko rns t i ge  bepa l i ngen  d i enen  t e
wo rden  aangepas t  aan  de  onde rhav ige  rege l i ng .
He t  s t r a Ímax i r nu r r r  op  ove r t r ed ing  van  a r t i ke l  35  i i d  I  wo rde  ge -
s te l d  op  gevangen i ss t r a f  van  t en  hoogs te  zes  rnanden  o f  ge ldboe te  van
ten hoogste t rvaal ÍJronde rc l  gulden.
B .  D e  s t r u c t u u r  v a n  d e  o n t w o r p e n  r e g e l i n g
De  geva ren ,  ve rbonden  aan  t e  g ro te  pub l i c i t e i l  van  c r i r n i ne le  an -
t e c e d e n t e n ,  h e e f t  d e  w e t g e v e r  r v i l l e n  b e t e u g e l e n  d o o r  d e  r e g i s t e r s ,
waa ru i t  de  gegevens  wo rden  gepu t  voo r  de  beoo rde l i ng  van  he t  ge -
d rag ,  a f zonde r l i j k  t e  houden  van  de  reg i s t e r s  t en  d i ens te  van  de  j us -
t i t i e  ( v g l .  M .  v .  T . ,  A l g e m e e n ,  p a r . 4 ,  s u b  b ) .  D e z e  o p z e t  i s  n i e t  g e -
s l aagd .  l n  de  on t vzo rpen  rege l i ng  zu l l en  de  s t r a f r eg i s t e r s  de  gegevens
t 8 9
bevatten ten behoeve van het oprnaken van de verklaringen omtrent hetgedrag '  Gegevens u i t  andere  jus t i t ië le  reg is te rs  zu l len"daarvoor  inder -daad n ie t  d ienen.  Maar  
, ,persónen rne t  ee i  pub l ieke  taak  be las t i ,  ( . ; "
vag_e aanduiding waartegen in het V. V. terecht bezwaar is gernaai<t)
zul-Ien krachtens art.  r3 van het ontwerp onder bepaarde ornstandigheden
w-e l  in l i ch t ingen u i t  d ie  reg is te rs  kunnen verk r i jgen .  H ie ru i t  vo lg t  da td ie  reg is te rs  n ie t  u i ts lu i tend ten  d iens te  van jus t i t ie  zur len  z i jn .D i t  Ía len  van de  opzet  i s  n ie t  onbedenke l i j k l  want  b l i j kens  de  M.  v .  T .(A lgerneen par .4 ,  
" r ru  
g )  s taa t  nu  we l  reeds-  vas t  da t  u i ï  a ie  reg is te rsin l i ch t ingen vers t rek t  zu l len  worden over  so l l i c i t "n t . . r . rá " r  een be t rek-k ing  b i j  poL i t ie ,  
. Ieger  en  v loo t ,  en  onderwi js ,  d .  * . , :  
- ; ; ; ;  
schat t ing
mins tens  de  he l f t  van  a l  degenen aan w ie , , r r io rnentee l  be* i j r .n  van goedgedrag worden a fgegeven.  En voor ts  zu11en de  bedoerde iegrs te rs  in  detoekorns t  een breed te r re in  o rnvat ten :  n ie t  a [een s t ra f rech te l i j ke ,  ook
c iv i .e l rech te l i j ke  gegevens zur . Ien  worden gereg is t reerd .  Het  l ig t  in  de
rede om aan te  nernen da t  ook  íami l ie rech le l i j - ke  gegevens gereg is -t reerd  zuL len  worden.
-  
Het  on twerp  bevat  waarborgen tegen te  g ro te  pub l i c i te i t ,  maar  dezekornen n ie t  a fdoende voor ,
l )  De aanwi jz ing  b i j , ,Kon ink l i j k  Besru i t  van  de  personen rne t  een pub l ieketaak  be las t ,  aan we lke  in l i ch i ingen u i t  de  reg is te rs  ten  dásr  van Jus-t i t ie  zu l len  kunnen worden versLek t ,  i s  een aanrnerker i j ke  vooru i tgang
verge leken b i j  de  hu id ige  toes tand,  waar in  a l1es  b i j  rn in is te r ie le  c i r -
cylai.r .gs geregeld wordt, rnaar rnen vraagt zícin af oÍ deze aanw.i jzi .ng
n ie t  b i j  a lgernene maat rege l  van  bes tuur  zou rnoeten  gesch ieden.  Het  i s
v r i jwe l  ondoen l i j k  deze personen in  de  wet  ze l f  op  te  "sornrnen,  rnaar
rn .  i .  i s  he t  wense l i j k ,  da t  de  doere ind . r ,  * " . . . r roo- r  de  reg is te rs  worden
opengeste ld ,  worden aangegeven op  een w i jze  we lke  
"o r rá I  
rnoge l i j k
overeens ternrn ing  ver toont  rne t  een ornschr i j v ing  in  de  wet .  waar  deoverheid zelf  inbreuk rnaakt op de besch"r..r i .rg ï ;  J" eeï e.,  goed"
naarn van het individu, rnoet dit  rnet zoveel rnogeli jk waarborgen ge_paard  gaan.
z )Het  i s  n ie t  aannerne l i j k ,da t  de  procureurs -generaa l  b i j  de  gerechts -hoven een vo ldoende fe rn  tegen rn isbru ik  van de  ver leende bevbesdhe id
zu l len  vormen.
a)  lu l  taak  beperk t  T : :h - to t  con t r6 le  op  de  ju is te  toepass ing  van Wet  enK'.8. 
.  
door de j  ust i t ië]e docurnentati . ;die;sten; zi j  /u11en íaars chi jn-l i j k  n ie t  ze l fs tanc l ig  kunnen besr issen o f  vers t re -kk ing  van de  gegevens
.  
in  he t  a lgerneen be lang is  J ) .
b )  z i j  zu l len  persoonJ. i j k  de  prevent ieve  cont rd re  onrnoge l i j k  kunnen u i t -
oe fenen en  de legat ie  der  hun ver leende bevoegdhe id  i " . r " I "gure  ambte-
naren verzwakt  de  waarborg  van hun in te rmed ia i r .
c )  Naarmate  de  c r im inere  an tececrenten  in  een verder  ver leden r iggen
neern t  he t  vexato i re  karak ter  van he t  vers t rekken van in r ich t i r igËn
toe .  Qp den duur  i s  he t  n ie t  rnaar  een v raag van oppor tun i te i t  ; f  dein l i ch t ingen a l  dan n ie t  vers t rek t  worden,  À . . .  *à ra t  her  n rer  ver -
s t rekken van in l i ch t inqen een rech t .
D a a r o r n  i s  n o d i s :
I )  I n v o e r i n g  v a n  d Ë  r e h a b i l i t a t i e  r n e t  b e t r e k k i n g  t o t  s t r a í r e c h t e -
l i j ke  an tecedenten  en  we l  doordat :
a )  na  ver loop van zekere  -  n ie t  te  kor te  -  te r rn i jnen  geen in l i ch t ingen
u i t  d e  j u s t i t i ë 1 e  r e g i s t e r s  r n e e r  w o r d e n  v e r s t r e k t ,  a l i  g e d u r e n d e  à i e
te r rn i jnen  de  be t rokkenen n ie t  s t ra f rech te l i j k  z i jn  veroórdee ld ;
b )  ind ien  b l i j k t ,  da t  de  be t rokkene z ich  goeá heef t  gedragen,  reeds
voor  he t  ver loop van de  sub a)  bedoerde te r rn i jnená.  
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: e d s
P  v e r -
r  zu l -
l en  wo rden  ve rs t r ek t .  Deze  rnoge l i j khe id  r noe t  n i e t  t e  spoed ig  wo r -
den  openges te l d .  Denkbaa r  i s ,  da t  deze  vo r rn  van  rehab i l i t a t i e  ee rs t
za l  kunnen  wo rden  ve r l eend ,  a1s  i n  he t  s t r a f r eg i s t e r  geen  s t r a fb l a -
den  van  de  be t rokkene  mee r  voo rko rnen .
Z )  Ve rbod  van  he t  pub t i ek  r naken  van  n i e t - s t r a f r ech te l i j ke  gegevens
waa rove r  de  docu rnen ta t i ed i ens t  even tuee l  za l  besch i kken ,  r ne t  u i t -
zonde r i ng  van  enke le  gegevens ,  b .  v .  om t ren t  on t ze t t i ng  u i t  de  oude r -
l i j ke  r nach t  o f  de  voogd i j  en  cu ra te l e  wegens  d rankm isb ru i k  o f  ve r -
kw i s t i ng ,  zo ) . ang  deze  rnaa t rege len  van  k rach t  z i j n .
Een  nevengevo lg  van  de  rehab i l i t a t i e  behoo r t  t e  z í j n ,  da t  r ech ten  we l ke
even tuee l .  ve r . l o ren  g i ngen  t engevo lge  van  een  s t r a f r ech te l i j ke  ve roo r -
d e i i n g ,  u , o r d e n  h e r k r e g e n ,  z o a l s  h e t  a c t i e f  e n  p a s s i e f  k i e s r e c h t ,  e n  d a t
ook  de  u i t s l u i t i ng  van  de  d i ens tp l i ch t  haa r  k rach t  ve r l i e s t .
He t  on tb reken  van  de  h i e r  voo rges te l de  i ns te l l i ngen ,  r r r e t  name  de
rehab i l i t a t i e ,  i s  een  e rns t i g  r r r anco .  De  rec l asse r i ng  wo rd t  doo r  he t
we tson twe rp  op  u i t ne rnende  w i j ze  ged iend ,  maa r  de  k roon  op  de  re -
c l a s s e r i n g ,  h e t  h e r s t e l  d e r  g e s c h o n d e n  r e c h t s p o s i . t i e ,  o n t b r e e k t .
He t  moge  pa radoxaa l .  k l i n ken ,  l r r aa r  r n . i .  kunnen  a l s  oo rzaak  van  d i t
manco  wo rden  aangewezen  de  a f scha { f i ng  van  de  i n f a rne rende  s t r a f f en
in  1886  en  he t  succes  de r  A rns te rda rnse  beoo rde l i ngsco rn rn i ss i e .  He t
ee rs te  had  t engevo lge ,  da t  ze l f s  de  g roo t s te  s t r a f r e  ch t sge lee rden  van
men ing  wa ren ,  da t  e r  wa t  de  rech t spos i t i e  van  de  ve roo rdee lden  be t ro Í
geen  p rob le rnen  ra ree r  wa ren .  Vandaa r  da t  r ehab i l i t a t i e  i n  de  z rn  van
he rs te l  i n  de  ve r l o rengegane  rech ten  n i e t  nod ig  we rd  geach t .  E r r  he t
succes  van  de  A rns te rda rnse  beoo rde l i ngscomrn i ss i e  deed  denken ,  da t
een  goede  rege l i ng  van  de  ged ragsve rk l a r i ngen  rne t  i nschake l i ng  van
een  beoo rde l i ngsco rn rn i ss i e  de  op loss i ng  van  a l Le  kwa len  was .  He t  i s
opmerke l i j k  da t  sch ie r  a l l e  beschouw ingen  van  impo r tan t i . e  ove r  ge -
d ragsve rk l a r i ngen  en  s t r a f r eg i s t e r ,  van  d i e  van  De  Jongh  i n  1909  t o t  c i i o
van  Du i s te rw inke l  i n  1952 ,  ge t í t e l d  z i j n , ,Bew i j s  van  goed  zede l i j k  ge -
d rag t r .  En  i n  a l  d i e  beschouw ingen  -  i ne t  u i t zonde r i ng  van  d i e  van  de
Comrn i ss i e -C luysenae r  I 935  -  spee l t  de  rehab i . l i t a t i e  s l ech t s  een  onde i -
gesch i k t e  r o l .  Hee l  ande rs  i s  he t  i n  hc t  bu i t en l . and .  Daa r  i s  men  ove : : a l
begonnen  rne t  de  rehab i l i t a t i e  cn  geë ind igd  rne t  de  rege l i ng  van  de  ge -
d ragsve rk l a r i ng .  I J i e r  beg in t  r nen  rne t  op loss i ng  van  een  -  ove r i gens
zee r  be lang r i j k  -  de ta i l p rob lee rn ,  en  a fgewach t  r noe t  wo rden  o {  r nen
h ie r  de  o rngekee rde  on tw i kke l i ngsgang  van  d i e  van  onze  nabu ren  kan
b e w a n d e l e n . - M .  i ,  m o e t  g e v r e e s d  w o r d e n ,  d a t  h i e r r n e d e  r v e e r  v e l e  j a r e n
gemoe id  zu l l . en  z r j n ,  t enz r j  de  h i e r  aangegeven  pun ten  i n  he t  onde rhav ige
we tson twe rp  zouden  wo rden  i ngeJ .as t .
I n  de  i n l e i d i ng  we rd  e r  op  gewezen ,  da t  r nen  z i ch  behoo r t  a f  t e  v ragen
o í  doo r  een  behoo r l i j ke  r ege l i ng  van  de  ged ragsve rk l a r i ng  i nde rdaad
aan  de  on t r cch t i ng  van  de  eens  ve roo rdee lden  een  e i nd  wo rd t  ge rnaa l< t .
He t  an twoo rd  ynoe t  on t kennend  l u i den .  Ook  t hans  b l i j ven  e r  des ide ra ta .
Ve roo rdeeLden  d i e  z i ch  vo l l ed i g  hebben  ge rec lassee rd ,  hebben ,  i nd i en
he t  onde rhav ige  on twe rp  we t  wo rd t ,  t o t  op  g ro te  hoog te  de  waa rbo rg
van  een  we lw i l l ende  beoo rde l i ng  doo r  co rnpe ten te  pe rsoon l i j kheden ,
i nd ien  z i j  d i ngen  naa r  ongeach t  we l ke  f unc t i e .  Da t  deze  waa rbo rg ,  wa t
be t re f t  de  rech t s t r eekse  i n l i ch t i ngen  u i t  de  s t r a f r eg i s t e r s ,  g ro te r  zou
kunnen  z i j n ,  i s  n i e t  he t  voo rnaa rns te  bezwaa r ,  da t  t egen  de  on two rpen
rege l i ng  kan  wo rden  i ngeb rach t .  He t  g roo t s te  bezwaa r  i s  d i t :  Ge rec las -
see rde  ve roo rdee lden  hebben  n i e t  a l l een  aansp raak  op  een  we lw i l l ende
beoordel ing,  z i j  hebben er bovenal .  recht  op,  dat  hr ln ver leder l  rnet  rust
wo rd t  ge la ten ,  da t  i l . j  gev r i jwaa rd  b l i j ven  voo r  he t  g ro te  gevaa r  van  he t
Nede r l andse  rec l asse r i . ngsbes te l ,  een  z i j  he t  nog  zo  goed  bedoe lde
bemoe i zuch t .  Vo l l ed i g  ge rec l assee rden  hebben  nn .a ,w .  r ech t  op  vo1 -
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l ed ige  rehab i l i ta t ie .  En d i t  word t  hun ook  onder  v igueur  van de  on twor -
pen regel ing onthouden.
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